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Om Boghveden og den med sam­
mes Fodring forbundne Sygdom.
Hcrnderne, som af cn ubenoevnt Forfatter er ud­
given i Aarct 1785 i Leipzig og Qvedlingburg, 
under T ite l "Practische Beincrkungen und Ge- 
heimnisse die Haushaltungskunst bctreffcnd." I  
denne Bogs anden Deel sindes folgende Artikel:
Was ist zu thun, rvenn eine gcwisse A rt 
vom Niche auf eincm Hofe nicht stchcn w ill?
Forfatteren anforcr, blandt andet. Erfaringer 
om Boghvedens Skadelighed for Faar og S v iin . 
Skiondt disse ikke indeholde andet, end hvad v i 
nu her i Danmark vide, saa syncS mig dog at 
de fortiene offentlig Meddelelse, som Udgiverne 
mucligen forundte dem i deres landocconomiske 
Tidender, deels fordi de viise, at man allerede 
for 40 Aar siden har kicndt den Ubehagelighed 
ved Boghvede-Fodringen, og deels fordi de afgi. 
ve et Beviis mere for Sandheden af de Erfarin­
ger, som man senere har giort hos os, hvilke 
dog betvivles af vores lcrrde H r. EtatSraad og 
Slidder B iborg. Forfatteren skriver saaledes:
for nylig  cn tydsk Bog i
"D a  jeg ved Sommertid lgiennemreiste Lands« 
"byerne FlLmings for at indkiobe Heste, fore- 
"fandt jeg overalt i alle Byerne, ikke et eneste 
"hvid t S v iin , men lutter braagede, sorte eller 
"graae. Dette paafaldende S yn foranledigede 
"m ig t i l  at sporge Hyrderne om Aarsagen hertil. 
"Disse gave mig et S va r, som jeg ikke vilde 
"fceste T illid  t i l ,  forend selve Bondcrne paa 
"igientagne Sporgsmaal havde bekrcrftct det, 
"nem lig: fordi disse efter Hosten naar de kom- 
"me paa Boghvedestubben, rede de affaldne Korn, 
"som give dem megen Heede og Torst, og naar 
"de have drukket, falde de fortumlede omkuld, 
"som om de vare fulde, stroekke alle 4 Becn fra 
"dem og fkrige af fu ld Hals. De andre S v ijir  
"komme paa dette Skrig tillobcnde, og odelag« 
"ge det syge S v iin  ganske og aldeles. —  Saa- 
"dant T ilfa lde  hcrndcs aldrig S v iin  af andre 
"Farver. Videre siger Forfatteren, saae jeg 
"faa eller ingen hvide Faar. Paa Sporgsmaal 
"om disse paa Boghvedestubben ligeledes vare de 
"samme T ilfa lde  underkastede, fik jeg t i l  S v a r: 
"M an  har ikke gierne ganske hvide Faar; thi om 
"end ikke den omtalte Grasning paa Boghvede, 
"stubben var dem fladelig, saa kunde de dog ikke 
"uden Skade fortåre Boghvedcstraaet om V in - 
"teren, langere end t i l  Kyndelmisse. Efter 
"den Tid bekomme de ganske hvide meget stark H « . 
"velse i Hovedet lige fra Ncesespidsen t i l  Drene.
"Derimod kunde de braagede og ligeledes livide 
"med s o r t e  Hoveder uden Skade nyde dette Foder 
"efter Kyndelmisse.
Aed at jcvnfore disse Erfaringer med de 
af Hr. Kammcrraad Drcwscn i Landveconomiffe 
Tidenders Ftc og yde Bind anforte, kan der jo 
aldeles ikke voere T v iv l om, at jo Tildragelserne 
err rigtige, men der kunde dog mueligen voere 
T v iv l,  om disse Tildragelser udelukkende bor- 
skrives paa Boghvede-PlantcnS Regning.
Jeg erkiender af Erfarenhed Nytten af Bog­
hvedens Dyrkning, baade med Hensyn t i l  Fo­
dring, og t i l  Jordens Forberedelse t i l  den paa- 
solgende Soed. Og det var folgelig stor Skade 
om vi skulde see os tvungne t i l  at undvcrre den i 
Landoeconomicn.
Bed end mere at låse det af H r. Kammer-' 
raad Drcwsen i yde Binds zdie Hoefte pag. z6o 
opkastede Sporgsmaal, som lyder saalcdes "Kan 
"Boghveden virkelig under visse Omstoendighe- 
"der vare et uskadeligt Foder for Faar og S v iin , 
"da gid vi alle loere at kiende samme, at v i,  der 
"nu  maae undvcrre den t i l visse D y r , ogsaa 
"kunde vorde dcelagtigc i den Fordeel, som dens 
"Anvendelse forskaffer en Deel af vore LandS- 
"mcrnd" blev jeg opmuntret t i l  der at mcddccle 
Tidendernes Lcesere nogle Betragtninger, som 
erc foranledigede af foregaaende Sporgsmaal. 
Skulde disse endog kun bringe vs nogle faa
S krid t noermere t i l  Kundskab om Sygdommens 
sande Natur og dens Modvirkning, saa haaber 
jeg dog en billig Overbcrrelse af de Lcrsere, som 
erc af modsat Meening.
Jeg opgav mig selv forst folgcnde SpsrgS- 
maale:
») Kan man efter de Erfaringer, man har, 
og de Sygdoms Tilfoelde, som bibringes Faar 
. og S v iin  ved Nydelsen af Boghvede. Planten 
og dcnS Froe, med nogen Vished eller i der mind- 
stc Sandsynlighed, tilskrive selve Plantens N y , 
delse og dens Animalisation Aarsagcn t i l  Syg« 
dommen, og at samme folgclig har sin Sprin- 
delse i Dyrets indvortes Dcele? eller,
k) E r man, efter jsamme Data, ligesaa be, 
folede t i l  at antage, at Sygdommen foranledt- 
ges af udvortes bibragte Omstændigheder, sonr 
rre forbundne, i Sardeleshed med denne V a rte - 
Fodring?
T i l  det fsrste SpsrgSmaalS Besvarelse 
maae jeg rigtig  nok beklage, at jeg mangler et 
saare vaesentligt Bidrag, nemlig Obduktions For­
retningen paa et af saadan Sygdom creperet 
D y r , for deraf at bedomme Folgerne af P lan­
tens Virkning paa Indvoldene, og om samme 
vare undergaaede nogen kiendelig Sygdoms T i l ­
stand, som efter Sandsynlighed maae formode- 
at vare inflammatorisk. (?) V i maae derfor haa­
be at en eller flere ved indtræffende Leilighed, v il- 
4de Binds rste Heste, (7)
de overtage dem den Umage at undersoge og 
meddele os denne t i l  Kundskab om Sygdommens 
fornodnc Vejledning.
A f Professor Einhoff og hanS Efterfolger 
Erome i Statsraad Lhacrs In s titu t, hvor begge 
ere dode, have vi chemiste Undcrsogelser af man. 
ge Foderurter, saasom gront Bygstraa, modent 
Bygstraa, gron K lover, gront Vikkcfodcr, gron 
Boghvede, med mange flere, som kan efterseeS 
i  Hermbstcdts Kamcral-Chemie og sammes Agri- 
cultur-Chemie. Crvme angiver Bestanddelene a f 
lo o  Dccle grsn Boghvede saaledes: 82,50 Vand- 
deele, 4,84 gron Satzmcel, 1,3« Sabe eller 
Extractivstoff, 1,24 S li im ,  ro  L ra v lc r eller 
traadagtige Deele. Alle Bcstanddeele, som ere 
analoge med Bestanddeelene af det uskadelige 
Klover og Vikkefoder, og kunS afvigende fra dem 
i  BestanddeeleneS qvantitative Forhold. Men 
v i sinde her hos Boghveden ingen narcotisk eller 
bedovende S to f,  heller ikke, som Hermbstedt 
ved den vilde Kastanies Undcrsogelse har fundet, 
noget skarpt Grundstof, som vi kunde tillagge 
Aarsagen t i l  inflammatoriske eller andre T ilfa ld e  
i  Dyrets Indvo lde , og dog Sedes den vilde 
Kastanie lncd Velbehag og uden Skade af K io r, 
FaSr og Gieddcr, vist nok og af S v iin . Her 
finde vi altsaa ingen Anledning t i l  at falde no­
gen ufordelagtig Dom over Boghveden.
Dyrenes Begi'erlighed og den tilsyneladende 
Delsmag, hvormed de fortcrre denne Plante 
uden deraf ftrax at tilkicndegive nogen »behage, 
lig  Folclse eller Smerte, som kunde forraade en 
skadelig Indvirkning paa Indvoldene, give heller 
ingen M istro  t i l  Planten.
Den af Naturen hos alle D y r nedlagte I n ­
stinkt, at vrage den dem skadelige Fode, taler og 
for Plantens »skadelighed. R igtig nok aede Faa­
rene det dem anbudne Groes paa side Enge, som 
dog er dem saa skadeligt, men man maae her 
lcegge Mcrrke t i l ,  at det er ikke selve Groesset, 
som er dem skadeligt, men den dermed forbund- 
ne megen Fugtighed og Woedske, som, om ikke 
fremvirker saa dog befordrer Leversygdom eller 
de saakaldte Flyndere i Leveren.
Engelernderne, og, mindes jeg ret. Arthur 
Poung i hans 6 Maaneders Reise igienncm En­
geland, anpriser Boghveden, som et ypperligt 
Soedekorn at fede S v iin  med, uden at anfore 
nogen forbunden Fare for Dyrets Sundhed.
S v iin  med et hvidt og et sort Ore kan blive 
angrebne af Sygdommen paa det hvide, men ikke 
paa det sorte. Dersom Sygdommen havde en 
indvortes Oprindelse, saa maatte efter min For. 
meening begge Drcne, som have een og samme 
Construction, og paa een og samme Maade staae 
i  Forbindelse med de ovrige indvortes Decle, 
lide paa een og samme Maade.
,
H r. Kammerraad Drewsen har foldet og 
fodret ioc> Lam med Boghvede. Allerede nogle 
Dage efter Fodringens Begyndelse indfandt sig 
Dosigheden.hos Lammene, og et Par Dage sene­
re bleve Drene rode og tykke, hvorfor de blcve 
udladtc paa en Groesmark, og der i faa Dage 
helbredede. Jeg kan ikke to-nkc m ig, at der­
som Sygdommen var indvortes oprindelig, og 
allerede i saadan en Grad, at de udvortes Decle, 
som Drene, vare inslammerede deraf at denne 
Sygdom da kunde hoevcs blot ved at ophore med 
Boghvedefodringcn og ved at soette dem paa 
G r«s. Det hedder rigtig nok, oosK-niw eau a 
eessar ollvoms — men dersom jeg har bragt m it 
Legeme i en hoi Varmegrad, og ved pludselig 
kold D rik  freinvirket en Inflammation i Maven, 
saa kan denne sandelig ikke hcrves, ved at op­
hore med at drikke koldt V and ; her maae andre 
M id ler t il.
Jeg har selv i  Sommeren 1814 fodret 22 
Faar med Afgrsde, i  det mindste 2 Maaneder 
uafbrudt med grsn Boghvede, uden at moerke den 
mindste Ulempe deraf, men vel at moerke, det 
var i  S ta lden, altsaa i Skyggen. Dette bevi­
ser heller ikke at denne Fodrings Nydelse er for­
bunden med Sygdom i  Indvoldene.
Da jeg nu af soregaaende ikke kan uddrage 
noget Beviis for at Sygdommen er indvortes 
oprindelig, saa har jeg grundet Anledning t i l
at antage det modsatte, og at statuere en, ud« 
vortes Biomstændighed, som foraarsagcr al det 
Uheld, som er forbundet med Boghvede-Fode« 
rets Anvendelse. B i  vilde derfor nu sammen« 
ligne de bekendte Sygdoms Tilfoelde med min 
antagne Svelning, for at see hvorvidt denne kan 
vare grundet og afgive Beviis for Sporgsmaa« 
let !-.
Jeg antager rigtig nok ikke, med H r  Etats« 
raad og Nidver B iborg , at Bierne ere de skyl­
dige, thi disse D y r ere a lt for synlige r i l  at man 
ikke skulde kunde bemverke deres yppige Anfald 
og det derved forbundne Onde. Men jeg troer, 
at her er et andet meget usynligt Jnsect, som 
sindes i Særdeleshed i og paa Boghveden, som 
man ved Fodringen bringer i Noerheden af disse 
D y r ,  som derved lide.
Sporger man mig altsaa, hvad er da dette 
for et Jnsect? saa svarer jeg oprigtig, jeg vred 
det ikke, men ind til jeg lverer at kiende det, stal 
min Mistanke hvile paa det D y r eller den Flue, 
som om Sommeren bestrerber sig for at loegge 
deres Wg i Faarencs Noescboer, hvilket disso 
soge at afvverge ved at holde Ncesen imod Jor- 
d'cn eller ved at bringe i  Skygge af andre noer- 
staaende Faar.
Om det er disse saaledeS i Faarenes N«se 
anbragte ZCg eller Unger, som forstaae at bane 
sig Bei t i l  Hiernen, og der at dann« den dekiendt«
Bloereorm eller saalaldet Rkngssyge hoS Faar«, 
ne, ts r jeg ikke sige, men fvrmoder det.
Sygdommen begynder med at Dyrene ryste 
og klse Arene, og det lidende D yr bliver dosig. 
Dette hidrsrer efter min Formening derfra, at 
den antagne Flue har stukket eet eller flere H u lle r 
i  Arehuden, og deri nedlagt sine Wg. Den der­
med forbundne Ir r ita t io n  og paafulgte Kloe giv« 
degge Anledning t i l  Blodets og Vådskernes 
florre Tilstod t i l  Hovedet, hvorved Blodkarrene 
i  Hiernen udvides og Nerverne trykkes, hvoraf 
folger Dosighed. Senere ophovneArene og blive 
rode, ved Kloeningen fremkomme S a a r, som 
endnu mere indbyde og lette Fluen ZEggcncs An, 
bringelse, som form-re det Onde. Sygdommen 
tilta g e r. Nervernes vedvarende Trykning og 
Spanking tilveiebringer apoplektiske T ilfa ld e  og 
D sd , og det saa meget vissere, som her ingen 
Lagemidler anvendes.
Nu vel, v il man sige, men hvorfor angri­
bes da Arene mcest eller rettere sagt allene? 
S v a r! fordi der er den tyndeste Hud. Paa S v i,  
net er Huden meget tyk paa Kroppen, og paa 
Faaret kan Fluen, uden at indvikles i Ulden, 
ikke komme t i l  Huden. Ag dersom det er Mo. 
deren t i l  den omtalte B lareorm , saa larer I n ­
stinktet det at narme sig Hjernen saa meget mue« 
ligt-
Men — hvorfor just det hvide og ikke det 
sorte Dre? S v a r! fordi hiint har tyndere Hud 
end dette.
Erfarcnhed har la r t  os at alle hvide D y r 
ere zarterc baade af Hud og Kiod end de morkere, 
men og tillige af svagere Constitution Ja selv 
iblandt Menneskene sinde vi Blondinerne af finere 
og tyndere Hud end Brunetterne.
Hvorfor angribes fuldvoxne S v iin  ikke saa 
snart som halvvvxne, og Faar ikke saa snart som 
Lam? fordi disse have tyndere Hud end de fu ld- 
voxne.
Og hvorfor blcve mine Faar, som over 2de 
Maanedcr sodredes med gron Boghvede, ikke an­
grebne af nogen Sygdom? S va r! fordi de stode 
i  S ta ld , hvor der var Skygge og Trakvind, 
hvilket den zarte Flue vist ikke kan taale eller 
finde beqvem t i l  at svarme om udis
Man maa desuden eg antage, at et Aar 
kan vare mecr eller mindre gunstigt for dette, 
ligesom andre Jnsecters Udvikling og deraf op- 
staaende Skade, ja at selv i et Aar. som har 
varet dette Jnsccts Formerclse gunstigt, kan Fo. 
dringstiden vare ledsaget med fugtigt og koldt 
LZeir eller megen Regn, som tilbageholder Fluen 
i  sin Svarmcn og dermed forbundne Skadelighed.
Men hvorledes forklarer man da, at de 
hvide Faar efter Kyndelmisse ved indtradende 
Toeveir ikke kan taale det torre Boghvedefodcr?
— Som ubekiendt med den statuerede Flue og 
endnu mere med dens Forvandligstid og Maade, 
er det vel ikke saa let begribeligt. Ak den paa 
denne L id  ikke er en Flue, som stal la-ggc M g, 
kan man vel indsce, hvorfor Grene ikke deller an­
gribes paa hiin Maade, men man kan sikkert an­
tage, at da i Soerdeleshed Boghvcdeplanten af 
Naturen er anviist dette Jnsect t i l Ncrring og 
Opholdssted, saa maa man og formode at Fode­
ret er besat i eller uden paa med dette M g , som 
t i l  den L id  begynde deres Udvikling og skadelige 
indflydelse paa Faarcne, men hvorledes? —- 
Kan. man tanke sig en allerede i Foderet udviklet 
O rm , som arder sig ind igienncm Huden paa 
Hovedet, og saaledes bevirke den fremkomne H a ­
velse og dermed forbundne Svimmel og Dod? 
Her mangle vi ogsaa Obductions-Beviscr.
Efter saaledes at have betragtet Sygdom­
men og dens Symptomer, finder jeg mig beret­
tiget ind til videre at frikicnde selve Boghveden 
og at antage en udvortes Bivmstandighed, som 
foranlediges af det omtalte eller et andet lignende 
Jnsect, og dermed flutter jeg m it Naisonncment, 
som kuns har havt t i l  Formaal at gavne. S ku l, 
de jeg dermed endog ganske have forfei'let Hen­
sigten, nu vel — saa ansce man det Hele for en 
uantagelig Hypothesc, men forinden man gisr 
det, snfler jeg ssrst folgende Forsog anstillede.
1. Man smsre de D y r ,  som ere bestemte 
t i l  Boghvcdcfodring, strax for Begyndelsen, og 
siden af og t i l  paa Orene med et af folgcnde M id ­
le r: Dyvclsdrcrk, Svcertrndcie, Licerc, Thran, 
Thran med S vo v l, F it  med Qvcegsolv, eller 
Scrbe*).
2. Negle af Dyrene forblive usmurte og 
adskilte fra de ovrige for at Uddunstningen af 
Smorclscn ikke skal virke paa de andre og give et 
falsk Resultat.
Z. Man fmore Faarene, som om Win­
teren fodres med tort Boghvede - S tra a , ved 
Kyndelmisse med et af de anmeldte M idler om­
kring Snuden og ved Orenc, og lade ligeledes 
nogle blive usmurte.
4. Skulde desuagtet eet eller flere D yr boe, 
saa aabne man dem, og efterse« Maven og Tar­
mene, samt Hiernen, saa maa man snart kom­
me efter Sandheden.
E i heller synes det overstadigt, at smore de 
Faar og Lam^ som om Sommeren udelades paa 
Ercrs, med et af de anmeldte stcrrktlugtcndc Ting
*) Da jeg saac mine Lam angrebne af Sygdommen, 
troede jeg ogsaa, at et Jnlect paa een eller anden 
Maade var Aarsagcn, og da jeg havde scet Svovl­
syren, fortyndet i Band, tilraadt mod Skab, 
saa indsmurte jeg de saaredc Dele nogle Gange 
dermed, i den Forudsockning, at intet Jnsect 
kunde modstaae dene drecbende Birkning, men — 
svrgieveS.
' D r.
omkring Noesen, for derved om mueligt at af« 
holde den omtalte Flue fra at loegge sure Wg i 
Dyrenes Ncrsebore; hvorved mueligcn Roeve 
og Rovfugle tillige kunde afvises. Paa GjoeS 
«r dette Middel hist og her, og med Held an­
vendt.
T i l  S lu tn ing v il jeg endnu meddeele en, 
fkiondt t i l  foregaaende Afhandling just ikke hen­
horende, Iagttagelse, som i vvcnmeldte tydske 
Bog fortaltes saaledcs:
"E n  Eiendoms Besidder af Middelstanden 
"fandt ved sammes Tiltrcrdelse et noiagtigt 
"Fcre-Jnvcntarium, i hvilket bemcrrkes: at over 
"zo  Fol vare dode der paa Gaarden, forinden 
"de bleve fuldvorne, fordi de ingen Aftegning 
"havde paa Hoved eller Bccn, altsaa ganste 
"sorte. Han beloe denne Anmoerkning, og be- 
"stod bestemt paa at holde ganste sorte Bestelcke, 
"som hverken havde B lis  eller hvide Bccn. Men 
"da han T id  efter anden, havde mistet en halv 
"Snces ganste sorte F o ll, ouskcde han ikke at 
"drive Forsoget videre, brugte Beflelere med 
"Aftegning, og var derefter heldigere. Siden 
"erfarede han hos flere Bonder, at de ligeledes 
"afstaffede Heste af een og anden Farve, som de 
"ikke havde Held med, ind til de ved Erfaring 
"fandt den Farve, som lykkedes og trivedes vel 
"hos dem." Disse Iagttagelser synes at smage
af Fordom, og voere utroclige, men netop fordi 
-e syncs utroclige crndse vi dem ikke.
Mon ikke mangen en iblandt ost har havt 
Ubeld med sine Kreaturer, uden at kurde tilloeg« 
ge Farven nogen Andeel deri? Jeg tor ikke be» 
noegte, at med Farvens Forfticelligbcd er en for. 
skioellig konstitution hos Dyrene forbundet, hvor« 
paa et eller andet Locale og dets Fodemidler 
kan have mere eller mindre Indflydelse. Fore« 
staaende Afhandling synes netop at afgive BeviiS 
herpaa.
Eathriicholm, i Marti, Maancd.
C. S .  Jessen.
Tillceg t i l  Forestaaende.
Efterstaaende Linier spneS her at staae paa rette 
Plads, som et moerkvoerdigt Bidrag kil Kundskab om 
Boghveden« Virkning paa HuuSdprene.
H r. C. v. Bonninghauscn anmorrker, at 
naar Boghveden lykkes usoedvanlig godt i hanS 
Egn, bruges den istedet for Rugen og Havren t i l  
Hcstefodcr. Hestene blive hurtig fede deraf og 
besinde sig vel; men i varmt og is«r i meget 
k ln rr v e jr lig  svede de lettelig og sterrkt. Men paa.
faldende er den Evne, som deres Haar ved 
denne Fodring erholde, nemlig at give stcrrke 
elcctriske Funker fra sig, naar man stryger He- 
stene med Haanden hen ad Kroppen, isoer mod 
Haarcne, i hvilket Tilfcrldc Funkerne ere saa 
stcrrke og fremkomme saa hyppigcn. at den der 
ikke har scet det, ncppc kan giore sig et Begreb 
derom. Det besynderligste er dog, at dette egent­
lig  kun bcmcrrkes ved sorte eller mørkebrune He­
ste, men ikke ved dem af lys Farve.
Det synes, vedbliver H r v Bonninghauscn, 
at Elektriciteten altsaa spiller en vigtig Rolle ved 
de tidligere omtalede Phcrnomener; det er, som 
om Boghveden i Hestenes og maaskee i andre 
D yrs  Legemer befordrede Elektricitetens Udvikling, 
og som om de sorte H aa r, mere end hvide frem­
mede en for stor Mcrngdes Afledning. Det vilde 
ikke vcrre vanskeligt at anfore Grunde herfor, af 
det som allerede er opdaget, om det kunde have 
Voerd, at ville forklare en S a g , inden den er 
tilstrcrkkclig erkicndt. Man kunde nemlig antage, 
at alle D y r ere i Besiddelse af et vist, dog isoer kun 
hos nogle, saasom Ita j-!'k 'u r^ tx lo , Lilurus < I> o- 
og iscrr ril-vtrious (Zitteraalen)
fuldkommen udviklet og loengc kiendt Organ, der 
har tildraget sig Naturforskernes Opmærksomhed. 
—  Paa en anden Side kunde man formode, at 
Uddunstningerne virke her som en Leder for den 
elektriske Materie, og at dette Serrsyn derved for-
anlediges. Saameget veed man i det mindste 
med Bished, at Dunsterne fore en storre Mang« 
de electrisk Materie med sig, end de i draabefor- 
rnig Tilstand bcsadde.
Da Solstraalerne, som bekicndt, virke star« 
kere paa sorte end paa hvide Legemer, og folge- 
lig  frembringe storre Uddunstning af hine end af 
disse, saa folger deraf, at af de sorte Legemer 
maae udstromme storre Mangde elcctrist Flui« 
dum , der maaskee ved Lysets og Luftens Paa- 
virkning var sat i Bcvagelse, og som, ved i for 
stor Moengde at vare forhaanden, maa vare 
ubeqvem for Dyrene.
Thacr tilfo ie rr De S arsyn , som Boghve« 
defodringcn frembringer paa forskiellige Dyrcar« 
te r, ere i praktisk Henseende markvardige, men 
de ere det end meer i naturvidenskabelig. Den 
Indflydelse, som Lyset og Haarets Farve har 
derved, er hoist paafaldende. A f H r. v. BS. Be- 
rnarkninger secs, at ogsaa Elcctricitetcn er med 
i  Spillet. Dette er saameget interessantere, som 
Eleetricitetens Forhold t i l  Lyset nylig er blevet 
Gicnstanden for de skarpsindigste Underssgelser. 
D a  de med Boghvede fodrede sorthaarede D yr, 
om de end udsattes for Sollyset, ikke give noget 
synderligt Tegn t i l  Lidelser, og da dette blot er 
T ilfa ld e t med de hvidhaarede, ligesom efter H r.
v. B ., den stoerke electriske Udstrømning kun sin- 
der Sted ved sorthaarede Heste, saa synes det, 
at de hvide Haar hindre Elektricitetens Udstrom- 
ning, og at de bekiendte Lilfoelde derved frem­
bringes. Dette er overeensstemmende med en 
anden os mcddeelt paalidelig Iagttagelse, hvor­
efter brogede Koer. der uafladelig sodredes med 
Boghvedehalm. fik et skarpt Udslcrt paa alle de 
hvide Steder, men ikke paa de rode eller sorte, 
ligesom den, at de brune og sorte Koer bleve alde­
les frie dersot.
D r
